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MUS IC Phyllis Curtin , Dean , School for the Arts 
THE MUIR STRING QUARTET 
JOSEPH GENUALDI, violin 
BAYLA KEYES, violin 
STEVEN ANSELL, viola 
MICHAEL REYNOLDS, cello 




Rondo for violin solo 
and string quartet 
Adagio - Alle gro 
F. Schubert 
(1797-1828) 
RAFAEL DRUIAN, violin soloist 
- INTERMISSION -
String Quartet No. 14 
in C-sharp Minor, op. 131 
(1825-1826) 
Adagio, ma non troppo e molto espressivo 
Allegro molto vivace · 
Allegro moderato 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
Andante, ma non troppo e molto cantabile -
Piu mosso - Andante moderato e lushinghiero -
Adagio - Allegretto - Adagio, ma non troppo 
e semplice - Allegretto 
Presto 
Adagio, quasi un poco andante 
Allegro 
* * * 
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23 February 1984 
Thursday, 8:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
